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SURAT TUGAS
Nomor: Eひ/UN16.08.D/TD.02/2020
Sehubungan dengan surat Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Andalas nomor :
40/UN16.08.3.5/HI/2020 tangga1 27 Februari 2020, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas menugaskan :
No ?租ma ?霊P ?angkat/Go看 ?eterangan 
1 ?aiyyuDarmanMoenir,S.IP,M.Si ?98012212010121003 ?enata/III/c ?enanggungJawab 
2 ?ofiaTrisni,S.IP,MA(IlltRel) ?98210182015042002 ?enataMuda Tk.I/III/b ?enanggungJawab 
3 ?IldaMustikaPermata,S.IP,MA ?99112262019032015 ?enataMuda Tk.I/萱II/b ?etua 
4 ?=viCory,S,Pd,M.Si ?98604212019032012 ?enataMuda Tk.I/I【I/b ?ekretaris 
5 ?ezaResita,S.Ak ???ekretariat 
sebagai Tim Seleksi Program Credit Earning Jurusan Ilmu Hubungan Intemasional Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Tahun 2020.
Demikianlah surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab・
Padang, 27 Februari 2020
Tセmb〃San.・
l. Ketua /urz‘San /lmu Hubungan /nlernasiona/ f′SIP Unand
2. yang Bersangんutan
